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ÖZ 
Türk edebiyatının önde gelen Ģair ve mütefekkirlerinden olan Sezai Karakoç, 
eserlerinde coğrafyaya ait unsurları bir medeniyet tasavvuru inĢası için kullanmıĢtır. 
Karakoç, coğrafyayı salt terimsel anlamının çok daha ötesinde bölgelerin tarihi ve 
kültürel yapılarını da kapsayacak bir Ģekilde ele alır. ÇalıĢmamızda Ģairin düz 
yazılarından hareketle Ģiirlerinde coğrafyaya nasıl bir yer verdiğini, biyografisinde 
coğrafyanın önemini ve Ģiirlerinde coğrafyanın iĢleniĢ biçimini inceleyerek coğrafya 
merkezli bir okuma yapılması hedeflenmiĢtir. 
 
Anahtar kelimeler: Sezai Karakoç, edebiyat coğrafyası, coğrafya merkezli 
okuma 
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ABSTRACT 
Sezai Karakoç is the most prominent poets and thinkers of the Turkish 
literature who organises the geographic terms while managing consideration of 
civilization. He approximates the geography with not only its real meaning but also 
including regional history and cultural structure. In this study, with the starter action 
of poet’s prose, analyzing the approche of geography in his poems, the significance 
of geography in his biography and the form of the giving place to geography are 
aimed with reading to the centre of geography.  
Key words: Sezai Karakoç, Literary Geography, Geographic Reading. 
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Karakoç‗un, coğrafyayı bu Ģekilde kurucu bir unsur olarak ele alması Türk Ģiirine 
yeni bir anlam katmanı kazandırmıĢtır. 
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